



Nama Sekolah   : MI Miftahul Akhlaqiyah 
Alamat   : Jalan Raya Bringin Timur No. 23 Tambakaji  
  Ngaliyan Semarang  
Nama Kepala Sekolah  : Muhamad Miftahul Arief, S.Pd.I  
Visi    : 
Terwujudnya generasi muslim yang tekun beribadah, berakhlaqul 
karimah dan unggul dalam prestasi 
Misi    : 
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam 
pencapaian prestasi akademik dan non akademik 
2. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran Islam 
sehingga menjadi siswa yang tekun beribadah dan berakhlaqul 
karimah 
3. Mewujudkan pembentukan kualitas Islam yang mampu 
mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. 
Sarana dan Prasarana : 
1. Ruang kepala sekolah 
2. Ruang guru 
3. Ruang kelas 
4. Perpustakaan 
5. Kantin sekolah 
6. Kamar mandi (toilet) 
 
Lampiran 2 
DAFTAR NAMA KELAS UJI COBA SOAL 
 
No Nama Kode 
1 Arju Ridho Allah UC-01 
2 Abdul Wahab UC-02 
3 Adriyan Maulana Arbi UC-03 
4 Alyna Dinda Saharani UC-04 
5 Andini Setyowati UC-05 
6 Anggoro Wahyu Aji UC-06 
7 Deswitaning Setiya Putri UC-07 
8 Krisna Wahyu Saputra UC-08 
9 M. Hilmi Munsyarif UC-09 
10 Muhammad Wavy UC-10 
11 Najma Falcha UC-11 
12 Navinda Nur Izati UC-12 
13 Novia Nurrohmah UC-13 
14 Pradinya Adisty Azzahra UC-14 
15 Syifa Amania UC-15 
16 Zumar Azzukhruf UC-16 
17 M. Yusuf Assofy UC-17 
18 Farhan Muarif UC-18 
19 Dhea Ananda UC-19 
20 Nindi Aulia Pratami UC-20 
21 Ahmad Robitus Syifak Ali UC-21 
22 Al Irvan Diki Warliananda UC-22 











DAFTAR NAMA KELAS EKSPERIMEN 
 
No Nama Kode 
1 Abul Khoir Ahmad E-01 
2 Achmad Mulchi yakfi E-02 
3 Achmad Najiyur Romadhon  E-03 
4 Ahmad Yunus E-04 
5 Aisyah Ummul Nurfarida E-05 
6 Anindita Najwa Eka Sabrina E-06 
7 Erika Oktafiani Putri E-07 
8 Erva Nuraini Nurul Auvi E-08 
9 Faridah Husnun Najmi E-09 
10 Gesang Wisoseno E-10 
11 Hanindita Regatha Fasya  E-11 
12 Infadzatul Mahfudhoh E-12 
13 Insan Muharom E-13 
14 Kelvin bintang Primansya E-14 
15 Lazuarti Dzikri E-15 
16 Muhammad Bahy haidar Rasyid E-16 
17 Muhammad faqih Chevioreta  E-17 
18 Najwa Ifadah E-18 
19 Najwa Irna Alaya Rahma E-19 
20 Rahma Suryaning Tyas  E-20 
21 Riyan Novia Putra E-21 
22 Yafina Alayaida E-22 
23 Zidan Perdana E-23 
24 Azima Sabrina Majid E-24 
25 Agus eko Prasetyo E-25 
26 Jessica Prameswari E-26 
27 Atika Afifah E-27 
28 Deri Maulana E-28 






DAFTAR NAMA KELAS KONTROL 
  
N0 Nama Kode  
1 A Farhan Maulana K-01 
2 Aufa Sahrus Syifa K-02 
3 Dzaky Pratam Putra K-03 
4 Ervizakiyatul Izza K-04 
5 Gigih Pramungkas K-05 
6 Ibnu Anhar Prayoga K-06 
7 Juwita Sari K-07 
8 Linda Aditya Putri K-08 
9 Massa Tiara Nafisyah K-09 
10 Melani Fauziyah K-10 
11 M. Fahmi Irfansyah K-11 
12 M. Lutfi Alfatih K-12 
13 M. Lutfi Hakim K-13 
14 M. Novel Rizky K-14 
15 M. Zinedin Zidane K-15 
16 Nur Alfiyatul Izza K-16 
17 Rozalul Aulia K-17 
18 Shafira Khoirunnisa R K-18 
19 Sherly Idamatus Silfi K-19 
20 Shifa Malikna Budiarti K-20 
21 Syibly Zufar Anjab K-21 
22 Wahyu Widayanti K-22 
23 Hilda Fadia Herawati K-23 
24 M. Rizky Ardiansah K-24 
25 Dzal Basiro Sativa K-25 
26 Indra Seto Aji K-26 
27 M. Abdul Rosid K-27 
28 M. Raka Maulida Alfatin K-28 





SILABUS PEMBELAJARAN (KELAS EKSPERIMEN) 
 
 
Nama Sekolah   : MI Miftahul Akhlaqiyah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Semester  : V/I 






























 Mengeksplor materi dengan mengingat 
materi yang sudah dipelajari sebelumnya 
 Membagi 2 kartu (pertanyaan dan 
jawaban) 
 Membagi kelompok 
 Meminta siswa membuat pertanyaan dan 
menulis pada kartu pertanyaan 
 Meminta siswa menulis apa yang sudah 
dipahami dan dijelaskan pada kartu 
jawaban 
 Perwakilan kelompok membacakan daftar 
pertanyaan 
 Perwakilan kelompok presentasi apa yang 
sudah dipahami 
 Menjawab pertanyaan yang belum bisa 














 Menghitung luas 
layang-layang  






 Buku paket 
matematika 
kelas V 









Semarang, 12 November 2015 
Mengetahui, 
Guru kelas V B            Guru Praktikan 
 
 
Rif’an Ulil Huda, S.Pd.I          Rif’atul Khasanah 







M. Miftahul Arief, S.Pd.I 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah   : MI Miftahul Akhlaqiyah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : V/I 
Alokasi Waktu  : 2x35 Menit 
Standar Kompetensi  : 3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam 
pemecahan masalah 
Kompetensi Dasar  : 3.1 Menghitung luas trapesium dan layang-layang  
Indikator   :  
3.1.1 Menyebutkan sifat-sifat trapesium  
3.1.2 Menjelaskan rumus trapesium 
3.1.3 Menghitung luas trapesium  
 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat trapesium dengan benar 
2. Siswa dapat menjelaskan rumus trapesium dengan benar 
3. Siswa dapat menghitung luas trapesium dengan benar 
II. Materi Pembelajaran 
Bangun datar trapesium  
III. Metode Pembelajaran 
Giving question and getting answer, penugasan 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran  
No Deskripsi kegiatan Alokasi waktu 
KEGIATAN AWAL 
1 
Guru masuk kelas mengucapkan salam dan mengajak semua siswa 
untuk berdo’a 
10 menit 
2 Guru melakukan presensi siswa 
3 
Apersepsi : menanyakan kembali materi sebelumnya, meminta siswa 
untuk menyebutkan macam-macam bangun datar  
4 
Motivasi dengan meminta siswa menyebutkan benda-benda 
dilingkungan sekitar yang berbentuk trapesium 
5 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran untuk menghitung luas 
bangun datar trapesium  
KEGIATAN INTI 
 Eksplorasi   
6 




Guru membagi 2 kartu kepada masing-masing siswa, kartu 1 kartu 
pertanyaan dan kartu 2 kartu jawaban 
2 menit 
 Elaborasi  
8 Guru membagi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa 3 menit 
9 




Guru meminta siswa untuk menulis pada kartu 2 apa yang sudah dia 
pahami dari materi yang dapat dia jelaskan 
11 
Masing-masing kelompok menyeleksi daftar pertanyaan yang ada pada 
kartu 1 pada setiap anggota kelompoknya 5 menit 
12 Guru meminta perwakilan kelompok untuk membacakan daftar 
pertanyaan dari kelompoknya 
13 
Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan apa yang 
sudah dipahami yang ada pada kartu 2 
10 menit 
 Konfirmasi   
14 Guru menjawab pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh siswa 
10 menit 
15 
Guru bersama siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 
dipahami  
PENUTUP 
16 Guru bersama siswa membuat simpulan pelajaran hari ini  
5 menit 17 Guru memberikan pekerjaan rumah 
18 Guru menutup pelajaran dengan berdo’a dan mengucapkan salam 
 
V. Bahan Ajar 
Buku paket matematika untuk kelas V  
VI. Penilaian  
1. Prosedur Tes : 
a. Tes awal  : - 
b. Tes proses  : ada 
c. Tes akhir : ada 
2. Jenis Tes : 
a. Tes awal  : - 
b. Tes proses  : pengamatan 
c. Tes akhir  : tertulis 
3. Alat Tes : 
a. Tes awal   : - 
b. Tes proses : terlampir 
c. Tes akhir   : terlampir 
 
 
Semarang, 12 November 2015 
Mengetahui, 
Guru kelas V B       Guru Praktikan 
 
 
Rif’an Ulil Huda, S.Pd.I     Rif’atul Khasanah 


















Trapesium adalah suatu bangun segi empat yang 
mempunyai dua sisi sejajar tetapi tidak sama panjang. 
Trapesium ABCD, mempunyai sisi sejajar AD dan BC, dan 
dituliskan AD // BC. AB, BC, CD dan DA merupakan sisi-
sisi trapesium. Sisi terpanjang trapesium di atas disebut alas 
(sisi AD).  
Ada bermacam-macam trapesium, yaitu sebagai berikut. 
1. Trapesium sembarang 
Trapesium sembarang adalah trapesium yang keempat sisinya tidak sama 
panjang. Trapesium ABCD merupakan trapesium sembarang, AD sejajar dengan 
BC. Panjang sisi AB ≠  BC ≠  CD ≠ AD. Besar sudut A ≠ B ≠ C ≠ D. 
 
2. Trapesium sama kaki 
Trapesium sama kaki adalah trapesium yang mempunyai sepasang sisi yang 
sama panjang, dan sepasang sisi yang sejajar. KN // LM dan KL = MN, sisi KN ≠ 
LM, dan besar sudut K = N, L = M. 
 
3. Trapesium siku-siku 
Trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya merupakan 
sudut siku-siku (90°). PS // QR, sisi PQ ≠ QR ≠ RS ≠ PS, besar sudut P = Q = 90°, 
sedangkan besar sudut R ≠ S. 
 
Untuk mengetahui cara menentukan luas trapesium, dapat kita lakukan 
kegiatan sebagai berikut.  
 Trapesium ABCD sama luas dengan persegi panjang ABEFE dengan p x l. 
p = a + b, l = 
 
 
, dimana a = 6cm, b = 3 cm, t = 4 cm. 




    
 
 = 2 cm 
L = p x l 








Selain itu luas trapesium juga dapat dicari menggunakan rumus luas segitiga. 
Caranya dengan membagi trapesium tersebut menjadi dua segitiga. Kemudian luas 
kedua segitiga dijumlahkan. Pada gambar (i) dan (ii), trapesium terbentuk dari dua 
segitiga. 
 




 x a x t + 
 
 




 (a + b) x t 
Jadi, luas trapesium dapat dirumuskan :  
 






Luas trapesium = 
 
 
 (a + b) x t 
t = 
  









    
Contoh soal : 
  
panjang sisi sejajar trapesium di atas sisi a = 18 cm dan b = 12 cm, dan tinggi 
trapesium =  10 cm. Berapa luas trapesium ? 
Penyelesaian : 
 L = 
 
 








 x 30 x 10 

























Lampiran 6 b 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah   : MI Miftahul Akhlaqiyah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : V/I 
Alokasi Waktu  : 2x35 Menit 
Standar Kompetensi  : 3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam 
pemecahan masalah 
Kompetensi Dasar  : 3.1 Menghitung luas trapesium dan layang-layang  
Indikator   :  
3.1.4 Menyebutkan sifat-sifat layang-layang 
3.1.5 Menjelaskan rumus layang-layang 
3.1.6 Menghitung luas layang-layang 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat layang-layang dengan benar 
2. Siswa dapat menjelaskan rumus layang-layang dengan benar 
3. Siswa dapat menghitung luas layang-layang dengan benar 
II. Materi Pembelajaran 
Bangun datar layang-layang 
III. Metode Pembelajaran 
Giving question and getting answer, penugasan 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran  
No Deskripsi kegiatan Alokasi waktu 
KEGIATAN AWAL 
1 
Guru masuk kelas mengucapkan salam dan mengajak semua siswa 
untuk berdo’a 
10 menit 
2 Guru melakukan presensi siswa 
3 
Apersepsi : menanyakan kembali materi sebelumnya yang pernah 
dipelajari 
4 
Motivasi dengan bertanya kepada siswa ”Siapa yang pernah bermain 
layang-layang? Bagaimana bentuknya?” 
5 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran untuk menghitung luas 
layang-layang 
KEGIATAN INTI 
 Eksplorasi   
6 




Guru membagi 2 kartu kepada masing-masing siswa, kartu 1 kartu 
pertanyaan dan kartu 2 kartu jawaban  
2 menit 
 Elaborasi  
8 Guru membagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 siswa  3 menit 
9 




Guru meminta siswa untuk menulis pada kartu 2 apa yang sudah dia 
pahami dari materi yang dapat dia jelaskan 
11 
Masing-masing kelompok menyeleksi daftar pertanyaan yang ada pada 
kartu 1 pada setiap anggota kelompoknya 5 menit 
12 Guru meminta perwakilan kelompok untuk membacakan daftar 
pertanyaan dari kelompoknya 
13 
Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan apa yang 
sudah dipahami yang ada pada kartu 2 
10 menit 
 Konfirmasi   
14 Guru menjawab pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh siswa 
10 menit 
15 
Guru bersama siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 
dipahami  
PENUTUP 
16 Guru bersama siswa membuat simpulan pelajaran hari ini  
5 menit 17 Guru memberikan pekerjaan rumah 
18 Guru menutup pelajaran dengan berdo’a dan mengucapkan salam 
V. Bahan Ajar 
Buku paket matematika untuk kelas V  
VI. Penilaian  
1. Prosedur Tes : 
a. Tes awal  : - 
b. Tes proses  : ada 
c. Tes akhir : ada 
2. Jenis Tes : 
a. Tes awal  : - 
b. Tes proses  : pengamatan 
c. Tes akhir  : tertulis 
3. Alat Tes : 
a. Tes awal  : - 
b. Tes proses  : terlampir 
c. Tes akhir  : terlampir 
 
 
Semarang, 13 November 2015 
Mengetahui, 
Guru kelas V B       Guru Praktikan 
 
 
Rif’an Ulil Huda, S.Pd.I     Rif’atul Khasanah 






















Layang-layang mempunyai dua pasang sisi sama panjang. Layang-layang 
dibentuk dari dua segitiga sama kaki. Kedua segitiga mempunyai alas sama panjang, 
tetapi tingginya berbeda. 
  
 
Luas layang-layang dapat dicari menggunakan rumus luas segitiga. Caranya 
dengan menghitung luas kedua segitiga sama kaki yang menyusun menjadi layang-
layang. Setelah itu, hasilnya dijumlahkan. 
 




 x AC x OD + 
 
 








  x AC x BD   BD = OD + OB 
 
 
Selain itu untuk dapat menentukan rumus luas layang-layang juga dapat kita 
tentukan dengan pendekatan persegi panjang yaitu dengan melakukan langkah-





 x d1 x d2 
1) Bagian layang-layang yang berwarna biru dipotong dan dipindahkan sesuai 
gambar sehingga membentuk bangun persegi panjang dengan ukuran : 
 Panjang = diagonal panjang (d1) 
 Lebar = ½ diagonal pendek (d2) 
2) Berdasarkan rumus luas persegi panjang maka luas layang-layang dapat dihitung 
dengan rumus sebagai berikut : 
Luas  =  panjang x lebar 
 = Diagonal panjang (d1) x ½ diagonal pendek (d2) 
 = 
2
21 dxd  
Sifat layang-layang adalah sebagai berikut: 
a. Kedua diagonal saling tegak lurus 
b. Layang-layang mempunyai satu sumbu simetri 
c. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang 
d. Besar sudut berhadapan yang sama besar. 
Contoh soal : 
  
ABCD adalah layang-layang. Panjang diagonal BD = 25 cm, dan AC = 18 cm. 

















Contoh soal menghitung luas trapesium dan layang-layang dalam soal cerita: 
1. Warga desa Padureso pada hari minggu melakukan kerja bakti. Warga mengecat atap 
gapura yang berbentuk trapesium pada sisi depan dan belakang. Atap gapura itu panjang 
sisi sejajarnya 12 m dan 7 m dan jarak kedua sisi tersebut 6 m. Berapa luas atap gapura 













 x 19 x 6 
= 57 m
2 
2. Jono ingin membuat layang-layang. Ukuran diagonal yang dikehendaki 30 cm dan 20 
cm. Jika Anton ingin membuat 5 layang-layang, berapa cm
2
 kertas yang dibutuhkan 









 x 30 x 20 
= 15 x 20 
= 300 cm
2 
Jadi, kertas yang dibutuhkan Jono untuk membuat 5 layang-layang adalah 300 







SILABUS PEMBELAJARAN (KELAS KONTROL) 
 
Nama Sekolah   : MI Miftahul Akhlaqiyah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Semester  : V/I 
Standar Kompetensi  : 3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah 
Kompetensi 
Dasar 






















 Mengeksplor materi dengan 
mengingat materi yang sudah 
dipelajari sebelumnya 
 Masing-masing siswa mencatat 
penjelasan dari guru 
 Guru memberikan tugas kepada siswa 
untuk mengerjakan soal-soal 
 Setelah selesai guru meminta siswa 
untuk mengumpulkan hasil 
pekerjaannya 
 Bersama siswa bertanya jawab 
tentang hal-hal yang belum dipahami 
 Menyebutkan sifat-
sifat trapesium  
 Menjelaskan rumus 
trapesium 




 Menjelaskan rumus 
layang-layang 





 Buku paket 
matematika 
kelas V 
2 x 35 
menit 
 
Semarang, 11 November 2015 
Mengetahui, 
Guru kelas V A            Guru Praktikan 
 
Sualim, S.Pd.I            Rif’atul Khasanah 






M. Miftahul Arief, S.Pd.I 
  NIP. 
Lampiran 8a 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah   : MI Miftahul Akhlaqiyah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : V/I 
Alokasi Waktu  : 2x35 Menit 
Standar Kompetensi  : 3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya 
dalam pemecahan masalah 
Kompetensi Dasar  : 3.1 Menghitung luas trapesium dan layang-layang 
Indikator   :  
3.1.1 Menyebutkan sifat-sifat trapesium 
3.1.2 Menjelaskan rumus trapesium 
3.1.3 Menghitung luas trapesium 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat trapesium dengan benar 
2. Siswa dapat menjelaskan rumus trapesium dengan benar 
3. Siswa dapat menghitung luas trapesium dengan benar 
II. Materi Pembelajaran 
Bangun trapesium 
III. Metode Pembelajaran 
Ceramah, penugasan 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Deskripsi kegiatan Alokasi waktu 
KEGIATAN AWAL 
1 
Guru masuk kelas mengucapkan salam dan mengajak semua siswa 
untuk berdo’a 
10 menit 
2 Guru melakukan presensi siswa 
3 
Apersepsi : menanyakan kembali materi sebelumnya yang pernah 
dipelajari 
4 
Motivasi dengan meminta siswa menyebutkan benda-benda di 
lingkungan sekitar yang berbentuk trapesium 
5 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran untuk menghitung luas 
trapesium 
KEGIATAN INTI 
 Eksplorasi  
6 
Guru mengeksplor dengan mengingat materi yang sudah dipelajari 
sebelumnya 
20 menit 
7 Masing-masing siswa mencatat penjelasan dari guru 
 Elaborasi   
8 
Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal 
menghitung luas trapesium 
20 menit 
9 
Setelah selesai guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil 
pekerjaannya 
 Konfirmasi   
10 




11 Guru bersama siswa membuat simpulan pelajaran hari ini 
10 menit 12 Guru memberikan pekerjaan rumah 
13 Guru menutup pelajaran dengan berdo’a dan mengucapkan salam 
 
V. Bahan Ajar 
Buku paket matematika untuk kelas V 
VI. Penilaian  
1. Prosedur Tes  : 
a. Tes awal  : - 
b. Tes proses  : - 
c. Tes akhir  : ada 
2. Jenis Tes  :  
a. Tes awal  : - 
b. Tes proses  : - 
c. Tes akhir  : tertulis 
3. Alat Tes  : 
a. Tes awal  : - 
b. Tes proses  : - 
c. Tes akhir  : terlampir  
 
Semarang, 11 November 2015 
Mengetahui,  
Guru Kelas V A       Guru Praktikan 
 
 
Sualim, S.Pd.I        Rif’atul Khasanah 




M. Miftahul Arief, S.Pd.I 
NIP :  
 
Lampiran 8 b 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah   : MI Miftahul Akhlaqiyah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : V/I 
Alokasi Waktu  : 2x35 Menit 
Standar Kompetensi   : 3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya 
dalam pemecahan masalah 
Kompetensi Dasar  : 3.1 Menghitung luas trapesium dan layang-layang 
Indikator   :  
3.1.4 Menyebutkan sifat-sifat layang-layang 
3.1.5 Menjelaskan rumus layang-layang 
3.1.6 Menghitung luas layang-layang 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat layang-layang dengan benar 
2. Siswa dapat menjelaskan rumus layang-layang dengan benar 
3. Siswa dapat menghitung luas layang-layang dengan benar 
II. Materi Pembelajaran 
Bangun layang-layang 
III. Metode Pembelajaran 
Ceramah, penugasan 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Deskripsi kegiatan Alokasi waktu 
KEGIATAN AWAL 
1 
Guru masuk kelas mengucapkan salam dan mengajak semua siswa 
untuk berdo’a 
10 menit 
2 Guru melakukan presensi siswa 
3 
Apersepsi : menanyakan kembali materi sebelumnya yang pernah 
dipelajari 
4 
Motivasi : dengan bertanya kepada siswa “Siapa yang pernah bermain 
layang-layang? Bagaimana bentuknya?” 
5 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran untuk menghitung luas 
layang-layang 
KEGIATAN INTI 
 Eksplorasi  
6 
Guru mengeksplor dengan mengingat materi yang sudah dipelajari 
sebelumnya 
20 menit 
7 Masing-masing siswa mencatat penjelasan dari guru 
 Elaborasi   
8 
Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal 
menghitung luas layang-layang 
20 menit 
9 
Setelah selesai guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil 
pekerjaannya 
 Konfirmasi   
10 




11 Guru bersama siswa membuat simpulan pelajaran hari ini 
10 menit 12 Guru memberikan pekerjaan rumah 
13 Guru menutup pelajaran dengan berdo’a dan mengucapkan salam 
 
V. Bahan Ajar 
Buku paket matematika untuk kelas V 
VI. Penilaian  
1. Prosedur Tes  : 
a. Tes awal  : - 
b. Tes proses  : - 
c. Tes akhir  : ada 
2. Jenis Tes  : 
a. Tes awal  : - 
b. Tes proses  : - 
c. Tes akhir  : tertulis 
3. Alat Tes  : 
a. Tes awal  : - 
b. Tes proses  : - 
c. Tes akhir  : terlampir  
Semarang, 12 November 2015 
Mengetahui,  
Guru Kelas V A       Guru Praktikan 
 
 
Sualim, S.Pd.I        Rif’atul Khasanah 





M. Miftahul Arief, S.Pd.I 




KISI-KISI SOAL UJI COBA 
 
Nama Sekolah   : MI Miftahul Akhlaqiyah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : V/I 
Alokasi Waktu  : 2x35 menit 
Standar Kompetensi  : 
3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan. 
Kompetensi 
Dasar 

























Menyebutkan sifat-sifat bangun 
datar trapesium  
 





Menyebutkan sifat-sifat trapesium 8 
Mencari sisi sejajar dalam trapesium 18 
Menjelaskan rumus trapesium 
 





Mencari rumus menghitung panjang 
salah satu sisi sejajar trapesium 
12 
Mencari rumus menghitung tinggi 
trapesium 
28 




Menghitung luas trapesium dengan 












11, 9, 29 
Menghitung tinggi trapesium  
dengan diketahui luas dan panjang sisi 
sejajar 
19, 21 
Menghitung panjang sisi sejajar 
trapesium dengan diketahui luas, 
tinggi, dan panjang sisi sejajar yang 
lain 
17, 27 










Menunjukkan sumbu simetri layang-
layang 
10 









Mencari rumus menggitung salah satu 
diagonal pada layang-layang 
15, 26 
Menghitung luas layang-layang 
 
Menghitung luas layang-layang 




5, 13, 22 
Menghitung panjang diagonal dengan 
diketahui luas layang-layang dan 
panjang diagonal yang lain 
7, 16, 25 
Menyelesaikan soal cerita menghitung 
luas layang-layang 






SOAL TES UJI COBA 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Pokok Bahasan  : Luas trapesium dan layang-layang 
Kelas/Semester  : V/I 
Alokasi Waktu  : 70 menit 
Jumlah Soal  : 30 soal 
Bentuk Soal  : Pilihan ganda 
Petunjuk mengerjakan soal : 
1. Membaca do’a terlebih dahulu sebelum mengerjakan 
2. Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban a, b c, atau d di 
lembar jawaban dengan benar 
3. Apabila sudah selesai mengerjakan koreksi kembali, jika ada yang dianggap salah dalam menjawab 
dan ingin membetulkan maka dicoret dengan memberi garis datar pada jawaban yang salah (X) . 
 




            c. 
 
 




 d1 d2     d. 2 (p+l) 
















Sisi AB sama panjang dengan sisi . . . . 
a. CD    c. BC  
b. AD    d. BD 
4. Pak Joko sedang memasang genting di bagian teras rumahnya. Atap terasnya berbentuk 
trapesium. Genting disusun sebagai berikut. Baris paling atas sebanyak 20 genting. Baris paling 
bawah sebanyak 34 genting dan susunan genting terdiri atas 15 baris. Jika kamu disuruh Pak 
Joko menghitungnya, banyak genting di atap teras Pak Joko ada . . . . 
a. 54     c. 108 
b. 405    d. 69 
5. Siska ingin membuat layang-layang dengan panjang diagonal-diagonalnya adalah 31 cm dan 18 
cm. Luas layang-layang tersebut adalah . . .  
a. 558 cm2    c. 49 cm2 
b. 279 cm2    d. 98 cm2 




  d1 d2    c. 
 
 
     
b. d1 x d2    d. 
 
 
         
7. Ali membuat layang-layang yang salah satu diagonalnya 60 cm. Luas layang-layang tersebut 
adalah 2400 cm
2
. Panjang diagonal yang lain adalah . . . . 
a. 80 cm    c. 40 cm 
b. 1200 cm    d. 600 cm 
8. Di bawah ini yang termasuk sifat-sifat trapesium adalah . . . . 
a. Keempat sisinya sama panjang 
b. Memiliki dua pasang sisi sejajar, berhadapan, dan sama panjang 
c. Memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang 
d. Diagonalnya berpotongan tegak lurus 
9. Seorang petani mempunyai sebidang tanah dengan bentuk trapesium. Kedua sisi sejajarnya 




a. 255    c. 184 
b. 225    d. 96 
10. Sumbu simetri pada layang-layang di bawah ini adalah . . . . 
 
a. BD    c. CD 
b. AC    d. AB 
11. Luas bangun di bawah ini adalah…… 
 
a. 504 cm2    c. 252 cm2 
b. 255 cm2    d. 324 cm2 




            c. 
 
 
     
b. 
  
   
    d. 
  
 
   
13. Luas layang-layang yang panjang diagonalnya 40 cm dan 25 cm adalah . . . . 
a. 500    c. 65 
b. 1000    d. 50 
14. Pak Susilo sedang membuat petak kecil untuk membuat benih padi. Petak tersebut berbentuk 
trapesium sikusiku. Jarak sisi-sisi yang sejajar 5 m. Kedua sisi-sisi yang sejajar tersebut 
berukuran 4 m dan 6 m. Luas petak yang dibuat Pak Susilo adalah. . . . 
a. 10     c. 25 
b. 15     d. 50 
15.  
 
Rumus untuk mencari panjang diagonal BD dengan diketahui panjang AC 8cm dan luasnya 
48cm
2
 adalah . . .  . . 







     d. 
 
  
   
16. Sebuah layang-layang mempunyai luas 200 cm2. Panjang salah satu diagonalnya adalah 20 cm. 
Panjang diagonal yang lain adalah . . . . 
a. 400 cm    c. 20 cm 
b. 200 cm    d. 10 cm 
17. Selembar kertas berbentuk trapesium dengan tinggi 20 dm dan luasnya 400 dm2 panjang salah 
satu sisi sejajarnya 16 dm. Maka panjang sisi sejajar yang lainnya adalah . . . .  
a. 4 dm    c. 240 dm 
b. 12 dm    d. 24 dm 
18. Dari trapesium ABCD di bawah AB sejajar dengan garis . . . . 
 
a. CD    c. BC 
b. AD    d. DE 
19. Sebuah trapesium luasnya 50cm2. Trapesium itu memiliki sisi-sisi sejajar 6cm dan 14cm. Tinggi 
trapesium tersebut adalah . . . . cm. 
a. 5     c. 12 
b. 10     d. 7 
20. Agus membeli kertas berukuran 80 cm × 125 cm. Kertas tersebut akan digunakan untuk 
membuat layang-layang dengan panjang diagonal 40 cm dan 45 cm sebanyak 8 buah. Sisa kertas 
yang dibeli Agus adalah . . . . 
a. 7200 cm    c. 900 cm 
b. 2800 cm    d. 10000 cm 
21.  
 
Luas trapesium ABCD 77 cm
2
. Panjang AB 14 cm dan panjang CD 8 cm. Maka panjang t adalah 
. . . . cm. 
a. 22     c. 7 
b. 11     d. 4 
22. Diketahui panjang diagonal-diagonal layang-layang yaitu d1 = 10 dm dan d2 = 9 dm. Luas dari 
layang-layang tersebut adalah . . . . 
a. 45     c. 38 
b. 90     d. 50 
23. Anton ingin membuat layang-layang. Ukuran diagonal yang dikehendaki 8 cm dan 12 cm. Jika 
Anton ingin membuat 4 layang-layang, berapa cm
2
 kertas yang dibutuhkan Anton untuk 
membuat layang-layang tersebut adalah . . . . 
a. 48 cm2    c. 384 cm2 
b. 192 cm2    d. 291 cm2 
24. Diagonal AC tegak lurus dengan diagonal . . . . 
 
a. AD    c. BD  
b. AB    d. CD 
25. Pada dinding taman terdapat hiasan berbentuk layang-layang. Luas hiasan 5.700 cm2 dan 
panjang salah satu diagonalnya 120 cm. Panjang diagonal yang lain adalah. . . . cm 
a. 120    c. 47 
b. 240    d. 95 
26. Sebuah layang-layang mempunyai luas 150m2. Panjang salah satu diagonal 12m. sedangkan 
panjang diagonal 2 belum diketahui. Rumus untuk mencari diagonal 2 adalah . . . .  
a. p  l     c. 
 
 




       d. d1   
27. Luas dari trapesium PQRS adalah 55 cm2. Tinggi trapesium PQRS adalah 10cm dan panjang 
salah satu sisi sejajarnya adalah 4cm. Maka panjang sisi sejajar yang lain adalah  . . . . 
a. 7 cm    c. 80 cm 
b. 12 cm    d. 15 cm 





 d1 d2    c. 
 
 




      d. 
  




Luas dari trapesium di atas adalah . . . . 
a. 552 cm2    c. 186 cm2 
b. 180 cm2    d. 276 cm2 
 
30. Tanah Pak Kurnia berbentuk layang-layang. Panjang diagonal1 30 m, diagonal 2 panjangnya 10 
m. Tanah itu dijual dengan harga Rp 120.000,00 per m
2
. Berapa rupiah uang yang diterima Pak 
Kurnia dari penjualan tanah itu . . . . 
a. Rp36.000.000,00   c. Rp 240.000.000,00 
























































1. A B C D 
2. A B C D 
3. A B C D 
4. A B C D 
5. A B C D 
6. A B C D 
7. A B C D 
8. A B C D 
9. A B C D 
10. A B C D 
11. A B C D 
12. A B C D 
13. A B C D 
14. A B C D 
15. A B C D 
16. A B C D 
17. A B C D 
18. A B C D 
19. A B C D 
20. A B C D 
21. A B C D 
22. A B C D 
23. A B C D 
24. A B C D 
25. A B C D 
26. A B C D 
27. A B C D 
28. A B C D 
29. A B C D 
30. A B C D 
Nama        : ………………............. 
Kelas         : ………………………. 














1. A B C D 
2. A B C D 
3. A B C D 
4. A B C D 
5. A B C D 
6. A B C D 
7. A B C D 
8. A B C D 
9. A B C D 
10. A B C D 
11. A B C D 
12. A B C D 
13. A B C D 
14. A B C D 
15. A B C D 
16. A B C D 
17. A B C D 
18. A B C D 
19. A B C D 
20. A B C D 
21. A B C D 
22. A B C D 
23. A B C D 
24. A B C D 
25. A B C D 
26. A B C D 
27. A B C D 
28. A B C D 
29. A B C D 
30. A B C D 
Lampiran 13a 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 UC_01 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 UC_02 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
3 UC_03 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
4 UC_04 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
5 UC_05 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
6 UC_06 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
7 UC_07 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 UC_08 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
9 UC_09 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
10 UC_10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
11 UC_11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
12 UC_12 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
13 UC_13 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
14 UC_14 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
15 UC_15 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
16 UC_16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 UC_17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
18 UC_18 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
19 UC_19 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
20 UC_20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
21 UC_21 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
22 UC_22 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
23 UC_23 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Jumlah 22 22 16 5 12 22 13 13 15 15 16 10 10
Mp 17,82 17,00 19,69 23,80 21,00 17,05 20,85 22,00 19,00 19,87 18,13 21,50 23,30
Mt 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48
p 0,96 0,96 0,70 0,22 0,52 0,96 0,57 0,57 0,65 0,65 0,70 0,43 0,43
q 0,04 0,04 0,30 0,78 0,48 0,04 0,43 0,43 0,35 0,35 0,30 0,57 0,57
p/q 22,00 22,00 2,29 0,28 1,09 22,00 1,30 1,30 1,88 1,88 2,29 0,77 0,77
St 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24
r 0,26 -0,36 0,54 0,53 0,59 -0,33 0,62 0,83 0,33 0,52 0,16 0,57 0,82
rtabel 0,413
Kriteria Invalid Invalid Valid Valid Valid Invalid Valid Valid Invalid Valid Invalid Valid Valid
B 22 22 16 5 12 22 13 13 15 15 16 10 10
JS 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
IK 0,96 0,96 0,70 0,22 0,52 0,96 0,57 0,57 0,65 0,65 0,70 0,43 0,43
Kriteria Mudah Mudah Sedang Sukar Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
BA 12 12 10 4 8 11 8 10 8 9 8 7 7
BB 10 10 6 1 4 11 5 3 7 6 8 3 3
JA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
JB 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
D 0,09 0,09 0,29 0,24 0,30 -0,08 0,21 0,56 0,03 0,20 -0,06 0,31 0,31
Kriteria Jelek Jelek Cukup Cukup Cukup Sangat jelek Cukup Baik Jelek Cukup Sangat jelek Cukup Cukup




































Dengan taraf signifikan 5% dan N = 23 di peroleh rtabel =
No
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
10 13 15 7 13 13 14 10 15 15 13 19
23,30 20,31 19,80 19,00 17,69 20,54 20,36 21,60 19,40 19,47 20,00 19,05
17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48
0,43 0,57 0,65 0,30 0,57 0,57 0,61 0,43 0,65 0,65 0,57 0,83
0,57 0,43 0,35 0,70 0,43 0,43 0,39 0,57 0,35 0,35 0,43 0,17
0,77 1,30 1,88 0,44 1,30 1,30 1,56 0,77 1,88 1,88 1,30 4,75
6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24
0,82 0,52 0,51 0,16 0,04 0,56 0,58 0,58 0,42 0,44 0,46 0,55
0,413
Valid Valid Valid Invalid Invalid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
10 13 15 7 13 13 14 10 15 15 13 19
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
0,43 0,57 0,65 0,30 0,57 0,57 0,61 0,43 0,65 0,65 0,57 0,83
Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah
7 8 9 4 7 8 9 7 9 9 9 12
3 5 6 3 6 5 5 3 6 6 4 7
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
0,31 0,21 0,20 0,06 0,04 0,21 0,30 0,31 0,20 0,20 0,39 0,36
Cukup Cukup Cukup Jelek Jelek Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai
No Soal
Dengan taraf signifikan 5% dan N = 23 di peroleh rtabel =
 25 26 27 28 29 30
1 0 0 0 1 0 16 256
0 1 1 1 1 0 21 441
1 1 1 1 1 1 20 400
1 0 1 0 1 0 18 324
0 1 0 0 1 1 21 441
1 0 0 0 0 1 20 400
1 1 1 1 1 0 26 676
0 1 0 1 1 0 17 289
0 1 1 0 0 1 22 484
0 1 0 1 0 0 22 484
0 1 1 1 0 1 27 729
1 0 0 1 1 0 15 225
0 0 0 1 0 1 11 121
0 1 0 0 0 0 11 121
0 0 0 0 0 0 8 64
1 1 1 1 1 1 28 784
1 1 1 1 1 1 26 676
0 1 0 1 0 0 11 121
0 1 0 0 0 1 9 81
1 1 0 1 0 0 22 484
0 1 1 0 0 0 10 100
0 0 0 0 0 0 10 100
0 0 0 0 0 0 11 121
9 15 9 12 10 9 402 7922
21,22 19,53 22,00 20,50 20,80 20,44
17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48
0,39 0,65 0,39 0,52 0,43 0,39
0,61 0,35 0,61 0,48 0,57 0,61
0,64 1,88 0,64 1,09 0,77 0,64
6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24
0,48 0,45 0,58 0,51 0,47 0,38
0,413
Valid Valid Valid Valid Valid Invalid
9 15 9 12 10 9
23 23 23 23 23 23
0,39 0,65 0,39 0,52 0,43 0,39
Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
6 8 6 7 8 6
3 7 3 5 2 4
12 12 12 12 12 12
11 11 11 11 11 11
0,23 0,03 0,23 0,13 0,48 0,14
Cukup Jelek Cukup Jelek Baik Jelek





Dengan taraf signifikan 5% dan N = 26 di peroleh rtabel =




= Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal
= Rata-rata skor total 
= Standart deviasi skor total
= Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal
= Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal
Kriteria
Apabila rhitung > rtabel, maka butir soal valid.
Perhitungan






= 1 p = =
2









Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang
lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir
soal.
No Kode











2 1 21 441 21UC_02
1 1 15 225 15UC_01
4 1 17 289 17UC_04
3 1 19 361 19UC_03
6 1 20 400 20UC_06
5 1 21 441 21UC_05
8 1 17 289 17UC_08
7 1 26 676 26UC_07
10 1 22 484 22UC_10
9 1 22 484 22UC_09
12 1 15 225 15UC_12
11 1 27 729 27UC_11
14 1 11 121 11UC_14
13 1 10 100 10UC_13
16 1 28 784 28UC_16
15 1 8 64 8UC_15
18 1 11 121 11UC_18
17 1 25 625 25UC_17
20 1 21 441 21UC_20
19 1 9 81 9UC_19
22 1 10 100 10UC_22
21 0 10 100 0UC_21





Jumlah skor total Mt =
Banyaknya siswa 
Mp =
Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1























= Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal
= Rata-rata skor total 
= Standart deviasi skor total
= Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal
= Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal
Kriteria
Apabila rhitung > rtabel, maka butir soal valid.
Perhitungan






= 1 p = =
2









Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang
lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir
soal.
No Kode











2 1 21 441 21UC_02
1 1 15 225 15UC_01
4 1 17 289 17UC_04
3 1 19 361 19UC_03
6 1 20 400 20UC_06
5 1 21 441 21UC_05
8 1 17 289 17UC_08
7 1 26 676 26UC_07
10 1 22 484 22UC_10
9 1 22 484 22UC_09
12 1 15 225 15UC_12
11 1 27 729 27UC_11
14 1 11 121 11UC_14
13 1 10 100 10UC_13
16 1 28 784 28UC_16
15 1 8 64 8UC_15
18 1 11 121 11UC_18
17 1 25 625 25UC_17
20 1 21 441 21UC_20
19 1 9 81 9UC_19
22 1 10 100 10UC_22
21 0 10 100 0UC_21





Jumlah skor total Mt =
Banyaknya siswa 
Mp =
Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1



















Lampiran 14  
 





























11r   = reliabilitas tes secara keseluruhan 
S
2       
= standar deviasi dari tes (akar varians) 
p  = proporsi subyek yang menjawab item dengan benar 
q = proporsi subyek yang menjawab item salah (q = 1-p) 
n  = banyaknya item 
 pq   = jumlah hasil kali antara p dan q 
Kriteria  
Interval Kriteria 
r11 ≤ 0,2 Sangat rendah 
0,2 < r11 ≤ 0,4 Rendah 
0,4 < r11 ≤ 0,6 Sedang 
0,6 < r11 ≤ 0,8 Tinggi 
0,8 < r11 ≤ 1,0 Sangat tinggi 


































: Jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar




Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran yang mudah
Interval IK Kriteria
P = 0,00 Sangat sukar
Sukar0,00 < P ≤ 0,30
0,30 < P ≤ 0,70 Sedang
Mudah0,70 < P ≤ 1,00




P = 1,00 Sangat mudah
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir
soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada
tabel analisis butir soal.
No Kode Skor No Kode Skor
1 UC_01 1 13 UC_13 1
2 UC_02 1 14 UC_14 1
3 UC_03 1 15 UC_15 1
4 UC_04 1 16 UC_16 1
5 UC_05 1 17 UC_17 1
6 UC_06 1 18 UC_18 1
7 UC_07 1 19 UC_19 1
8 UC_08 1 20 UC_20 1
9 UC_09 1 21 UC_21 0
10 UC_10 1 22 UC_22 1













: Banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab benar
: Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang menjawab benar
: Banyaknya peserta didik kelompok atas 








Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda jelek
JB
Interval D Kriteria
D 0,00 Sangat jelek






0,70 D 1,00 Sangat Baik
0,40
0,00 D 0,20 Jelek
0,20 D 0,40 Cukup
1 UC_01 1 1 UC_13 1
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya
untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan
diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.
Kelompok Atas Kelompok Bawah
No Kode Skor No Kode Skor
3 UC_03 1 3 UC_15 1
2 UC_02 1 2 UC_14 1
5 UC_05 1 5 UC_17 1
4 UC_04 1 4 UC_16 1
7 UC_07 1 7 UC_19 1
6 UC_06 1 6 UC_18 1
9 UC_09 1 9 UC_21 0
8 UC_08 1 8 UC_20 1
11 UC_11 1 11 UC_23 1




















    D 
Lampiran 17 
 
KISI-KISI SOAL POST TEST 
 
Nama Sekolah   : MI Miftahul Akhlaqiyah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : V/I 
Alokasi Waktu  : 2x35 menit 
Standar Kompetensi  : 
3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan. 
Kompetensi 
Dasar 

























Menyebutkan sifat-sifat bangun 
datar trapesium  
 





Mencari sisi sejajar dalam trapesium 11 
Menjelaskan rumus trapesium 
 
Mencari rumus menghitung panjang 




Mencari rumus menghitung tinggi 
trapesium 
19 





Menghitung luas trapesium dengan 

















Menghitung tinggi trapesium  
dengan diketahui luas dan panjang sisi 
sejajar 
12, 14 
Menghitung panjang sisi sejajar 
trapesium dengan diketahui luas, 
tinggi, dan panjang sisi sejajar yang 
lain 
18 

















Mencari rumus menggitung salah satu 
diagonal pada layang-layang 
Tertulis pilihan 
ganda 
C 2 10 
Menghitung luas layang-layang 
 
Menghitung luas layang-layang 




3, 8, 15 
Menghitung panjang diagonal dengan 
diketahui luas layang-layang dan 
panjang diagonal yang lain 
4, 17 










SOAL POST TEST 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Pokok Bahasan  : Luas trapesium dan layang-layang 
Kelas/Semester  : V/I 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
Jumlah Soal  : 20 soal 
Bentuk Soal  : Pilihan ganda 
 
Petunjuk mengerjakan soal : 
1. Membaca do’a terlebih dahulu sebelum mengerjakan 
2. Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban a, b c, atau d di 
lembar jawaban dengan benar 
3. Apabila sudah selesai mengerjakan koreksi kembali, jika ada yang dianggap salah dalam menjawab 




Sisi AB sama panjang dengan sisi . . . . 
a. CD    c. BC  
b. AD    d. BD 
2. Pak Joko sedang memasang genting di bagian teras rumahnya. Atap terasnya berbentuk 
trapesium. Genting disusun sebagai berikut. Baris paling atas sebanyak 20 genting. Baris paling 
bawah sebanyak 34 genting dan susunan genting terdiri atas 15 baris. Jika kamu disuruh Pak 
Joko menghitungnya, banyak genting di atap teras Pak Joko ada . . . . 
a. 54     c. 108 
b. 405    d. 69 
 
3. Siska ingin membuat layang-layang dengan panjang diagonal-diagonalnya adalah 31 cm dan 18 
cm. Luas layang-layang tersebut adalah . . .  
a. 558 cm2    c. 49 cm2 
b. 279 cm2    d. 98 cm2 
4. Ali membuat layang-layang yang salah satu diagonalnya 60 cm. Luas layang-layang tersebut 
adalah 2400 cm
2
. Panjang diagonal yang lain adalah . . . . 
a. 80 cm    c. 40 cm 
b. 1200 cm    d. 600 cm 
5. Di bawah ini yang termasuk sifat-sifat trapesium adalah . . . . 
a. Keempat sisinya sama panjang 
b. Memiliki dua pasang sisi sejajar, berhadapan, dan sama panjang 
c. Memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang 
d. Diagonalnya berpotongan tegak lurus 
6. Sumbu simetri pada layang-layang di bawah ini adalah . . . . 
 
a. BD    c. CD 
b. AC    d. AB 




            c. 
 
 
     
b. 
  
   
    d. 
  
 
   
8. Luas layang-layang yang panjang diagonalnya 40 cm dan 25 cm adalah . . . . 
a. 500    c. 65 
b. 1000    d. 50 
9. Pak Susilo sedang membuat petak kecil untuk membuat benih padi. Petak tersebut berbentuk 
trapesium siku-siku. Jarak sisi-sisi yang sejajar 5 m. Kedua sisi-sisi yang sejajar tersebut 
berukuran 4 m dan 6 m. Luas petak yang dibuat Pak Susilo adalah. . . . 
a. 10     c. 25 




Rumus untuk mencari panjang diagonal BD dengan diketahui panjang AC 8cm dan luasnya 
48cm
2
 adalah . . .  . . 







     d. 
   
  
 
11. Dari trapesium ABCD di bawah AB sejajar dengan garis . . . . 
 
a. CD    c. BC 
b. AD    d. DE 
12. Sebuah trapesium luasnya 50cm2. Trapesium itu memiliki sisi-sisi sejajar 6cm dan 14cm. Tinggi 
trapesium tersebut adalah . . . . cm. 
a. 5     c. 12 
b. 10     d. 7 
13. Agus membeli kertas berukuran 80 cm × 125 cm. Kertas tersebut akan digunakan untuk 
membuat layang-layang dengan panjang diagonal 40 cm dan 45 cm sebanyak 8 buah. Sisa kertas 
yang dibeli Agus adalah . . . . 
a. 7200 cm    c. 900 cm 







Luas trapesium ABCD 77 cm
2
. Panjang AB 14 cm dan panjang CD 8 cm. Maka panjang t adalah 
. . . . cm. 
a. 22     c. 7 
b. 11     d. 4 
15. Diketahui panjang diagonal-diagonal layang-layang yaitu d1 = 10 dm dan d2 = 9 dm. Luas dari 
layang-layang tersebut adalah . . . . 
a. 45     c. 38 
b. 90     d. 50 
16. Anton ingin membuat layang-layang. Ukuran diagonal yang dikehendaki 8 cm dan 12 cm. Jika 
Anton ingin membuat 4 layang-layang, berapa cm
2
 kertas yang dibutuhkan Anton untuk 
membuat layang-layang tersebut adalah . . . . 
a. 48 cm2    c. 384 cm2 
b. 192 cm2    d. 291 cm2 
17. Pada dinding taman terdapat hiasan berbentuk layang-layang. Luas hiasan 5.700 cm2 dan 
panjang salah satu diagonalnya 120 cm. Panjang diagonal yang lain adalah. . . . cm 
a. 120    c. 47 
b. 240    d. 95 
18. Luas dari trapesium PQRS adalah 55 cm2. Tinggi trapesium PQRS adalah 10cm dan panjang 
salah satu sisi sejajarnya adalah 4cm. Maka panjang sisi sejajar yang lain adalah  . . . . 
a. 7 cm    c. 80 cm 












 d1 d2    c. 
 
 




      d. 
   




Luas dari trapesium di atas adalah . . . . 
a. 552 cm2    c. 186 cm2 
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Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau  D dan dicoret 

































1. A B C D 
2. A B C D 
3. A B C D 
4. A B C D 
5. A B C D 
6. A B C D 
7. A B C D 
8. A B C D 
9. A B C D 
10. A B C D 
11. A B C D 
12. A B C D 
13. A B C D 
14. A B C D 
15. A B C D 
16. A B C D 
17. A B C D 
18. A B C D 
19. A B C D 
20. A B C D 
Nama        : ………………............. 
Kelas         : ………………………. 
No. Absen : ………………………. 
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1. A B C D 
2. A B C D 
3. A B C D 
4. A B C D 
5. A B C D 
6. A B C D 
7. A B C D 
8. A B C D 
9. A B C D 
10. A B C D 
11. A B C D 
12. A B C D 
13. A B C D 
14. A B C D 
15. A B C D 
16. A B C D 
17. A B C D 
18. A B C D 
19. A B C D 
20. A B C D 
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DAFTAR NILAI AWAL KELAS KONTROL DAN KELAS EKSPERIMEN 
 
Kontrol Eksperimen  
No Kode Nilai No Kode  Nilai 
1 K-01 60 1 E-01 67 
2 K-02 54 2 E-02 95 
3 K-03 42 3 E-03 77 
4 K-04 44 4 E-04 48 
5 K-05 80 5 E-05 53 
6 K-06 61 6 E-06 58 
7 K-07 26 7 E-07 60 
8 K-08 78 8 E-08 87 
9 K-09 94 9 E-09 60 
10 K-10 96 10 E-10 55 
11 K-11 63 11 E-11 22 
12 K-12 70 12 E-12 68 
13 K-13 44 13 E-13 41 
14 K-14 44 14 E-14 54 
15 K-15 78 15 E-15 49 
16 K-16 94 16 E-16 90 
17 K-17 78 17 E-17 58 
18 K-18 84 18 E-18 64 
19 K-19 66 19 E-19 90 
20 K-20 74 20 E-20 66 
21 K-21 62 21 E-21 77 
22 K-22 76 22 E-22 66 
23 K-23 72 23 E-23 24 
24 K-24 78 24 E-24 68 
25 K-25 70 25 E-25 79 
26 K-26 54 26 E-26 39 
27 K-27 80 27 E-27 36 
28 K-28 56 28 E-28 45 
29 K-29 64 29 E-29 60 
Jumlah (∑) 1942 Jumlah (∑) 1756 
N  29 N  29 
Rata-rata  66,97 Rata-rata  60,55 
Varians (s
2
) 288,25 Varians (s
2
) 345,54 










Ho: Data berdistribusi normal





Nilai maksimal = 96
Nilai minimal = 26
Rentang nilai (R) = 96 - 26 = 70
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 29 = 5,826 = 6 kelas





44 -22,97 527,41 = 1942
80 13,03 169,90 29
61 -5,97 35,59



























Uji Normalitas Nilai Awal
Kelas Kontrol
Tabel mencari Rata-Rata dan  Standar Deviasi
No.
1
























































Daftar nilai frekuensi observasi kelas IV-B
25,5 -2,44 0,4927
26  – 37 0,0340 1 1,0 0,0002
37,5 -1,74 0,4587
38  – 49 0,1105 4 3,2 0,1978
49,5 -1,03 0,3482
50  – 61 0,4744 5 13,8 5,5757
61,5 -0,32 -0,1262
62  – 73 0,2761 7 8,0 0,1265
73,5 0,38 0,1498
74  – 85 0,2127 9 6,2 1,3007
85,5 1,09 0,3625
86  – 97 0,1014 3 2,9 0,0012
97,5 1,80 0,4639
Jumlah 29 X² = 7,2021
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar









Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

















Ho: Data berdistribusi normal





Nilai maksimal = 95
Nilai minimal = 22
Rentang nilai (R) = 95 - 22 = 73
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 29 = 5,826 = 5 kelas





48 -12,55 157,55 = 1756
53 -7,55 57,03 29
58 -2,55 6,51
























Uji Normalitas Nilai Awal
Kelas Eksperimen
Tabel mencari Rata-Rata dan  Standar Deviasi
No.
1


























































    
Daftar nilai frekuensi observasi kelas IV-A
21,5 -2,10 0,4822
22  – 35 0,0711 2 2,1 0,0018
35,5 -1,35 0,4111
36  – 49 0,1872 6 5,4 0,0601
49,5 -0,59 0,2239
50  – 63 0,1609 8 4,7 2,3813
63,5 0,16 0,0630
64  – 77 0,2560 8 7,4 0,0445
77,5 0,91 0,3190
78  – 91 0,1330 4 3,9 0,0053
91,5 1,66 0,4520
92  – 105 0,0402 1 1,2 0,0233
105,5 2,42 0,4922
Jumlah #REF! 29 X² = 2,5163
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar





Kelas Bk Zi P(Zi)
Luas 
Daerah
Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
























Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)
Fhitung =  = 345,54 = 1,19875
288,25
dk pembilang = nb - 1 = 29 - 1 = 28
dk penyebut = nk - 1 = 29 - 1 = 28
F (0.05)(28:28)          = 1,882079434








UJI HOMOGENITAS NILAI AWAL
Kelas
X
























Dengan taraf signifikan α = 5% dk = n1+n2-2 = 29 + 29 -2 = 56 diperoleh 
2,00
Karena                lebih kecil dari              maka                  berada pada daerah 
penerimaan Ho. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata 
antara kelompok eksperimen  dan kelas kontrol
dengan rumus uji hipotesisnya adalah sebagai berikut :
Keterangan :
H0 : µ1 = µ2
H1 : µ1 ≠ µ2
µ1 = rata-rata hasil belajar peserta didik kelas eksperimen






Standart deviasi (s) 18,588 16,977
S
2 = =







UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA 
NILAI AWAL ANTARA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL
Kelas Eksperimen Kontrol
Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok bertitik awal












DAFTAR NILAI AKHIR KELAS KONTROL DAN KELAS EKSPERIMEN 
 
No Kelas Kontrol Nilai No Kelas Eksperimen Nilai 
1 K-01 65 1 E-01 60 
2 K-02 60 2 E-02 95 
3 K-03 70 3 E-03 80 
4 K-04 60 4 E-04 80 
5 K-05 65 5 E-05 65 
6 K-06 70 6 E-06 80 
7 K-07 80 7 E-07 90 
8 K-08 60 8 E-08 85 
9 K-09 90 9 E-09 70 
10 K-10 65 10 E-10 60 
11 K-11 70 11 E-11 55 
12 K-12 65 12 E-12 70 
13 K-13 75 13 E-13 65 
14 K-14 45 14 E-14 85 
15 K-15 60 15 E-15 60 
16 K-16 85 16 E-16 90 
17 K-17 70 17 E-17 70 
18 K-18 65 18 E-18 75 
19 K-19 75 19 E-19 95 
20 K-20 65 20 E-20 85 
21 K-21 70 21 E-21 90 
22 K-22 80 22 E-22 65 
23 K-23 65 23 E-23 70 
24 K-24 70 24 E-24 75 
25 K-25 50 25 E-25 85 
26 K-26 65 26 E-26 70 
27 K-27 50 27 E-27 70 
28 K-28 70 28 E-28 80 
29 K-29 80 29 E-29 75 
Jumlah (∑) 1960 Jumlah (∑) 2195 
N 29 N 29 
Rata-rata 67,59 Rata-rata 75,69 
Varians  101,10 Varians  124,50 







Ho: Data berdistribusi normal





Nilai maksimal = 90
Nilai minimal = 45
Rentang nilai (R) = 90 - 45 = 45
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 29 = 5,826 = 6 kelas





60 -7,59 57,55 = 1960
65 -2,59 6,69 29
70 2,41 5,83



























Uji Normalitas Nilai Akhir
Kelas Kontrol
Tabel mencari Rata-Rata dan  Standar Deviasi
No.
1






















































   
Daftar nilai frekuensi observasi kelas IV-B
44,5 -2,30 0,4892
45  – 52 0,0559 3 1,6 1,1711
52,5 -1,50 0,4332
53  – 60 0,1737 4 5,0 0,2139
60,5 -0,70 0,2595
61  – 68 0,2233 8 6,5 0,3587
68,5 0,09 0,0362
69  – 76 0,2761 9 8,0 0,1231
76,5 0,89 0,3123
77  – 84 0,1414 3 4,1 0,2954
84,5 1,68 0,4537
85  – 93 0,0463 2 1,3 0,3226
93,5 9,30 0,5000
Jumlah 29 X² = 2,4849
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar









Karena X²hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal











)()( 21 ZPZP 
N x iE
 if
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Hipotesis
Ho: Data berdistribusi normal





Nilai maksimal = 95
Nilai minimal = 55
Rentang nilai (R) = 95 - 55 = 40
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 29 = 5,826 = 6 kelas





80 4,31 18,58 = 2195
65 -10,69 114,27 29
80 4,31 18,58




































































Uji Normalitas Nilai Akhir
Kelas Eksperimen

















    
Daftar nilai frekuensi observasi kelas IV-A
54,5 -1,90 0,4712
55  – 61 0,0730 4 2,1 1,6776
61,5 -1,27 0,3983
62  – 68 0,1579 3 4,6 0,5451
68,5 -0,64 0,2403
69  – 75 0,2471 9 7,2 0,4694
75,5 -0,02 -0,0068
76  – 82 0,2360 4 6,8 1,1811
82,5 0,61 0,2292
83  – 89 0,1629 4 4,7 0,1110
89,5 1,24 0,3921
90  – 96 0,0768 5 2,2 3,4487
96,5 1,87 0,4689
Jumlah #REF! 29 X² = 7,4330
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar





Karena X²hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 












)()( 21 ZPZP 
N x iE
 if












Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)
101,10
= =
dk pembilang = nb - 1 = 29 - 1 = 28
dk penyebut = nk - 1 = 29 - 1 = 28
F (0.05)(28:28)              = 1,88207943  
Karena                  <                   maka variansi kedua kelas homogen
 
 



































Dengan taraf signifikan α = 5% dk = n1+n2-2 = 29 + 29 -2 = 56 diperoleh 
1,6725
1,67252 2,905
UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA 
NILAI AKHIR ANTARA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL
Sumber variasi Eksperimen Kontrol
Dengan melihat kedua rata-rata hasil belajar peserta didik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah
pembelajaran dengan menggunakan metode giving question and getting answer memberi pengaruh 
lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional. Uji perbedaan rata-rata yang digunakan adalah uji
satu pihak (uji t) yaitu pihak kanan.
hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut :
H0 : µ1 ≤ µ2









Standart deviasi (s) 11,16 10,05
S
2 = =
29 + 29 -2
=
Karena                lebih besar dari              maka                  berada pada daerah penerimaan Ha. Oleh 











KEGIATAN PEMBELAJARAN DI KELAS EKSPERIMEN 
 
 
Guru mengeksplor pelajaran kepada peserta didik 
 
 
Peserta didik kerja kelompok menulis apa yang belum dipahami dan menulis apa yang dipahami 
 Guru mendampingidalam kerja kelompok 
 
 
Peserta didik mempresentasikan kerja kelompok 
 Kartu 1 (Kartu Pertanyaan) 
 
 
Kartu 2 (Kartu Jawaban) 
KEGIATAN PEMBELAJARAN DI KELAS KONTROL 
 
 
Peserta didik menulis penjelasan guru 
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